

















































































































を「入学前」、当該養成課程の 4 選択肢を「養成課程」、入職後の 4 選択肢を「入職後」









 統制変数には、「回答者の年齢」と「所属機関の所在地」を用いる 6 注 7）。「回答者の




お、分析には IBM SPSS Statistics Version20 を使用した。  
 
表 1: 独立変数と統制変数の分布    
人数  割合  
ステークホルダ
ー  
養成機関  177 48.1% 
 
施設  173 47.0%  
専門職団体  18 4.9% 
回答者の年齢  40 歳未満  46 12.6%  
40 代（40～49 歳）  81 22.1%  
50 代（50～59 歳）  143 39.1%  
60 歳以上  96 26.2% 
所属機関の  
所在地  
首都圏（東京 23 区を含む）  56 15.7% 
 
京阪神  45 12.6%  











 表 2 は、知識の習得時期の多項ロジスティック回帰分析、二項ロジスティック回帰






























































































































表 5: 養成機関と施設の認識差のまとめ   





国語（日本語）  傾聴  他の人々へ
の関心  
心理学  会話力  社交性  
顧客・対人サービ
ス  





教育・訓練  調整力  
 
医学・歯学  時間管理力  
 






















性   
判断力  協調性   
問題解決力  注意深さ   
能動的な学習力  適応力・柔
軟性    
自発性    
自立心    
粘り強さ    
分析的思考    
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